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K iss  Ferenci
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É le tk ép  3 fe lv o n ásb an . I r ta  : B ródy Sándor.
A. ta n ító n ő  —  _  _  _  _  
Öreg N agy Is tv á n  —  — — 
If j.  N agy  Is tv á n  — — — — 
N agyaszony  —  — — — —
A ta n í tó  — ----------— — —
A k á n to r  _------------------------- —
A k á n to r k i s a s z o n y -------------
F ö u r -----------------------------------











S zolgab iró— — — ----------- —
Já rá so rv o s------------ *- —  —
T örvényb iró  — — — — —
B é r l ő  - 4- --------   -
Lovászinas —*- ------ —• —
P o stá s  — — — — — — —
P rím á s  — — — ——  —
Szolgáló   — — — —
Somogyi Kába** 
Virágháty U je e  
Varga Simoa 
JenöH Janó  




C) bérlet. Debreozen, 1918 november 27-én, szerdán;
Szegény ifiu története.
Színmű.
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